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Техногенные аварии на промышленных предприятиях часто 
сопровождаются выбросом в атмосферу токсичных и горючих 
газов, формированием взрывоопасных смесей с последующим 
их взрывом и пожаром. В результате таких аварий возможны 
следующие процессы, представляющие опасность для людей: 
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ударно-волновое воздействие при распространении волны 
сжатия в атмосфере; ингаляционное воздействие отравляющих 
веществ при распространении их в атмосфере в газовой фазе; 
тепловое излучение, возникающее в результате пожаров или 
сгорания газовых облаков. 
Прогноз и анализ воздействия техногенной аварии основан 
на математическом моделировании движения 
многокомпонентного газа в приземном слое атмосферы с учетом 
химического взаимодействия [1].  
Компьютерное решение системы фундаментальных 
уравнений газовой динамики для смеси, дополненной законами 
сохранения массы примесей в интегральной форме, получено 
явным методом С. К. Годунова [2]. 
В результате моделировании рассеяния и взрыва горючей 
(токсичной) газовой примеси в атмосфере можно получить 
функции изменения во времени и пространстве массовой 
концентрации примеси Q , давления P  и температуры T  смеси. 
На основании этих функций определяются все основные 
характеристики опасности воздействия на персонал. 
Рассмотрим технологию определения вероятности 
поражения. Пусть интегральная степень воздействия t  является 
случайной, удовлетворяющей нормальному закону 
распределения с математическим ожиданием равным 5 и 
дисперсией равной 1. В этом случае величина вероятности 
поражения P  (измеряется в долях единицы) может быть 











  .   (1) 
С другой стороны интегральную степень воздействия t  
можно оценить с помощью уравнения регрессии вида 
( )t a b f x  , где  kx x  – количественные оценки 
поражающих факторов, a , b  – коэффициенты уравнения 
регрессии. 
Задавая верхний предел интеграла (1) (пробит-функцию 
 
xr
P t ), можно определить вероятность поражения при 
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заданных значениях поражающих факторов (максимальное 
избыточное давление фP , импульс фазы сжатия ударной 
волны I , токсодоза, тепловой поток излучения). Например, 
пробит-функцию для летального исхода обслуживающего 
персонала вследствие воздействия ударной взрывной волны 
можно определить по формуле 
 3   5 – 2,44 7,38 1,9·10r ф фP ln Р Р I        .      (2) 
Обычно для определения вероятности поражения по 
значению пробит-функции пользуются таблицей значений 
интеграла (1). Для автоматизации процесса предлагается 
заменить таблицу кусочно-кубическим эрмитовым сплайном 
Чернышева Ю. К. [3]. Данный сплайн обладает 
характеристиками, позволяющими ликвидировать осцилляции 
аппроксимируемой функции в промежутках. 
В докладе предложена вычислительная технология оценки 
вероятности последствий техногенной аварии на основе 
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